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Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh. 
Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT.yang telah 
memberikan berbagai karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen 67 UAD dengan baik. 
Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.  
Laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen disusun sebagai 
bukti pertanggungjawaban kami selama pelaksanaan KKN Ekuivalen 67 UAD 
selama 28 hari yang dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama dimulai dari 
tanggal 11 hingga 17 Mei 2020 serta tahap kedua dimulai dari tanggal 1 hingga 21 
Juni 2020.  
Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan kepada pihak-pihak yang 
telah banyak membantu baik secara langsung atau tidak langsung dalam 
pelaksanaan program hingga penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN), 
diantaranya : 
1. Bapak Dr., Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku Kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) UAD Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D 





3. Ibu Siti Kurnia Widi Hastuti, S.KM., MPH selaku Dosen pembimbing 
lapangan  
4. Teman-teman KKN Ekuivalen 67 khususnya teman-teman divisi I.B.3 grup 
1 
Selain itu, kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak apabila dalam pelaksanaan hingga penyusunan 
laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) terdapat kesalahan atau kekhilafan kami baik 
secara lisan maupun perbuatan. 
Kami berharap dengan adanya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat 
bermanfaat bagi seluruh pihak dan menumbuhkan rasa jiwa sosial terhadap 
sesama masyarakat. Semoga partisipasi dari pihak yang telah terlibat dalam 
pelaksanaan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN)  mendapatkan 
balasan dari Allah SWT. Amin. 
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 
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